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Stellingen behorende bij het proefschrift
Somatic POLE exonuclease domain mutations in endometrial cancer
Insights into the biology of POLE-mutant tumors
1. Onder de microscoop zien POLE exonuclease domein-mutante endometriumcarcinomen er vaak 
uit als grote boze wolven; in tegenstelling tot in de sprookjes gaat er achter dit wolfachtige uiter-
lijk een tumor met gunstig, ‘schaapachtig’ beloop schuil. (dit proefschrift; Church et al., JNCI 2015)
2. Een simpele combinatie van histopathologische en immunohistochemische karakteristieken kan 
bijdragen aan het vooraf selecteren van endometriumcarcinomen waarbij het bepalen van de 
POLE exonuclease domein mutatie status nuttig is. (dit proefschrift)
3. De goede prognose van POLE exonuclease domein-mutante endometriumcarcinomen wordt 
deels verklaard door een toegenomen anti-tumor immuunreactie. (dit proefschrift) 
4. Toegenomen gevoeligheid voor adjuvante therapie is geen verklaring voor de goede prognose 
van POLE exonuclease domein-mutante endometriumcarcinomen. (dit proefschrift)
5. Somatische POLE exonuclease domein mutaties zijn een vroege, waarschijnlijk initiërende, ge-
beurtenis in de ontwikkeling van een deel van de endometriumcarcinomen. (dit proefschrift)
6. Bij de klinische implementatie van POLE exonuclease domein mutatie screening lijkt het fenotype 
(ultramutatie en mutatiespectrum) even belangrijk - al dan niet belangrijker - dan het genotype 
(de POLE variant).
7. Wetenschappelijk onderzoek met restmateriaal via een aangekleed geen-bezwaarsysteem 
schaadt de huidige patiënt niet en doet de toekomstige patiënt goed. 
8. Zonder fundamenteel onderzoek vandaag is er geen translationeel onderzoek morgen. De verdel-
ing van middelen om onderzoek te doen zou dit meer moeten weerspiegelen.  
9. Ondanks aanzienlijke vooruitgang is de preventie en bestrijding van kanker nog altijd het beste 
uit te drukken in de woorden die de Rode Koningin tegen Alice sprak: “it takes all the running you 
can do, to keep in the same place. If you want to get somewhere else, you must run at least twice 
as fast as that”. (naar Lewis Carrol’s Through the Looking-Glass 1871 en Siddharta Mukherjee’s The 
Emperor of all Maladies: A Biography of Cancer 2010)
10. Welcome to the real world. It sucks. You’re gonna love it! (Monica in Friends)
Inge Van Gool
